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Ai nei sto
Tilasto perustuu korkeakoulujen Tilastokeskukselle ilmoittamiin 
tietoihin. Tiedot ovat ennakkotietoja.
Tilasto sisältää tiedot 17 tiedekorkeakoulun ja kolmen taide­
korkeakoulun opiskelijamääristä ja opettajien virkojen ja toi­
mien lukumääristä syyslukukaudella 1985.
Opiskelijat Opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa korkeakoulun il­
moittamana ajankohtana kirjoissa olevia varsinaisia opiskeli­
joita eli perus- ja jatkotutkintoa suorittavia sekä perustut­
kintoa alempia tutkintoja suorittavia opiskelijoita. Myös 
erillisiä aineenopettajan kasvatustieteellisiä opintoja suorit­
tavat on laskettu varsinaisiksi opiskelijoiksi. Ylimääräiset, 
erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavat eivät sisälly 
tilastoon.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa tiedekun­
nan uusia opiskelijoita.
Taulussa 2 opiskelijatiedot on esitetty opintoaloittain. Opin- 
toalaryhmittely perustuu uusien tutkintoasetusten mukaiseen 
luokitteluun. Taulussa 3 on korkeakoulujen tiedekuntien sisällä 
eritelty eri alojen koulutukset.
Opettajien Korkeakouluopettajia koskevissa tauluissa 4 ja 5 yksikkönä on
virat ja toimet opettajan virka tai toimi. Myös päätoimisten tuntiopettajien
toimet esitetään erikseen. Muiden tuntiopettajien ja dosenttien 
määrät ovat laskennallisia. Tuntiopetus on muutettu opettajan­
viroiksi vähentämällä tuntiopetukseen varatusta määrärahasta 
päätoimisten tuntiopettajien toimien vaatimat resurssit ja ja­
kamalla jäljelle jäävä osuus assistentin vuotuisella peruspal­
kan ja kai 1inpaikaniisän palkkiomäärällä.
Opettajatiedot on esitetty tiedekunnittain. Tiedekuntien 
sisällä on eritelty eri alojen koulutukset.
"Muu opetus" taulussa 5 tarkoittaa korkeakoulujen kielikeskuk­
sia, laskentakeskuksia tms. erillisiä laitoksia.
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1. Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä korkeakouluittain syyslukukaudella 1985
Oppilaitostyyppi 
Oppi laitos Ajankohta1985
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Ti edekorkeakoul ut.................. 88 137 . 12 786 6 867
Helsingin yliopisto.............. 31.10. 24 313 14 011 2 642 1 563
Turun yliopisto.................. 15.10. 9 103 5 423 1 324 842
31.10. 4 282 2 427 640 406
Oulun yli opi sto.................. 15.10. 7 449 3 475 1 043 533
Tampereen yliopisto.............. 1.10. 8 977 5 544 1 371 831
Jyväskylän yliopisto............. 30.10. 6 147 3 939 1 308 845
Teknillinen korkeakoulu......... 15.10. 8 498 • • 1 070 221
El äi nl ääketieteel 1 inen korkea-
koulu............................ 1.10. 295 227 44 34
Helsingin kauppakorkeakoulu..... 22.10. 3 074 1 297 399 187
Svenska Handelshögskolan........ 25.10. 1 714 695 276 126
Turun kauppakorkeakoulu......... 21.10. 1 449 678 220 115
Vaasan korkeakoulu............... 22.10. 1 518 817 308 153
Lappeenrannan teknillinen kor­
keakoulu ......................... 23.9. 1 501 230 280 48
Tampereen teknillinen korkea- 
koulu............................ 15.10. 2 975 356 477 66
Kuopion yliopisto ............... 24.9. 1 931 1 258 426 300
Joensuun yliopisto .............. 17.10. 3 832 2 412 714 473
Lapin korkeakoulu................ 10.10. 979 480 244 124
Ta idekorkeakoulut.................. 2 075 1 165 359 206
Sibelius-Akatemia................ 11.11. 1 007 553 185. 108
Taideteollinen korkeakoulu...... 24.10. 923 543 135 82
Teatterikorkeakoulu.............. 9.10. 145 69 39 16
Yhteensä........................... 90 212 13 145 7 073
Vastaavat ennakkotiedot: sl. 1984 88 123 44 777 13 011 7 001
sl. 1983 85 905 43 337 12 987 6 920
sl. 1982 86 109 43 497 12 709 6 762
sl. 1981 84 027 42 271 13 256 7 368
sl. 1980 82 767 41 179 12 580 6 695
tietoa ei saatu
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2. Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä opintoaloittain syyslukukaudella 1985
Tutkintoasetusten mukainen 
opi ntoala
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia % Yhteensä Naisia %
Teologinen koulutus................ 1 695 47,1 204 48,5
Humanistinen koulutus.............. 16 803 75,7 2 071 77,1
Taideteollinen koulutus............ 923 58,8 135 60,7
Musiikin koulutus.................. 1 007 54,9 185 58,4
Teatterialan koulutus.............. 160 47,5 54 42,6
Kasvatustieteellinen koulutus...... 8 093 70,0 1 963 71,7
Liikuntatieteellinen koulutus...... 444 51,1 67 43,3
Yhteiskuntatieteel1inen koulutus.... 9 306 56,4 1 285 59,9 .
Psykologian koulutus............... 1 232 72,9 130 75,4
Terveydenhuollon koulutus ......... 474 93,9 172 93,0
Oikeustieteellinen koulutus........ 3 914 40,8 450 41,3
Kauppatieteellinen koulutus........ 9 494 42,3 1 422 43,9
Luonnontieteellinen koulutus....... 12 994 44,1 1 787 45,9
Maatalous-metsätieteel1inen koulutus 2 633 46,6 317 43,2
Teknillistieteellinen koulutus..... 15 556 • • 2 174 18,1
Lääketieteellinen koulutus......... 3 471 58,8 411 63,3
Hammasl ääketieteel 1 i nen koulutus.... 950 70,3 127 71,7
Eläi nlääketieteel 1 i nen koulutus.... 295 76,9 44 77,3
Farmasian koulutus................. 957 85,1 255 82,4
Yhteensä!)......................... 90 401 13 253 53,8
1) Oulun yliopistossa voi sama opiskelija olla kirjoissa useammassa tiedekunnassa ja esiintyä 
opiskelijana useammaila opintoalalla. Opintoalataulusta ei päällekkäisyyksiä kyetä poistamaan. 
Kun opiskelijoihin lasketaan Oulun yliopiston todelliset opiskelijamäärät, saadaan kaikkien 
opiskelijoiden määräksi yhteensä 90 212 ja uusien opiskelijoiden määräksi 13 145.
tietoa ei saatu
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3. Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan syyslukukaudella 1985
Oppilaitostyyppi 
Oppilaitos
Ti edekunta/osasto/k oulutus
Kaikki opiskelijat Ti edekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Na i s i a
Ti edekorkeakoulut.............................. 88 137 . • 12 786 6 867
Helsingin yliopisto.......................... 24 313 14 011 2 642 1 563
Teologinen tiedekunta...................... 1 494 708 174 84
Oikeustieteellinen tiedekunta.............. 2 509 1 080 236 105
Lääketieteellinen tiedekunta............... 1 382 928 112 79
- lääketieteellinen koulutus............. 914 555 53 27
- hammaslääketieteellinen koulutus...... 362 268 30 23
- terveydenhuollon koulutus.............. 106 105 29 29
Historian is-kielitieteel linen osasto..... 6 337 4 622 586 428
- humanistinen koulutus.................. 5 931 4 321 560 410
siitä kielenkääntäjän koulutus (Kouvola) 233 192 47 36
- psykologian koulutus................... 406 301 26 18
Matemaattis-luonnontieteel 1 i nen osasto.... 5 585 2 638 658 335
- luonnontieteellinen koulutus.......... 5 102 2 219 540 239
- farmasian koulutus..................... 483 419 118 96
Kasvatustieteiden osasto................... 1 705 1 406 276 219
Valtiotieteellinen tiedekunta.............. 2 766 1 431 313 185
- siitä Svenska social- och kommunalhög-
skolan.................................. 353 246 76 57
Maatalous-metsätieteel1inen tiedekunta.... 2 535 1 198 287 128
Turun yliopisto.............................. 9 103 5 423 1 324 842
Humanistinen tiedekunta.................... 2 894 2 229 340 273
- siitä kielenkääntäjän koulutus........ 215 191 53 47
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta........ 1 075 575 125 65
- yhteiskuntatieteellinen koulutus...... 887 434 108 51
- psykologian koulutus................... 188 141 17 14
Matemaattis-1uonnontieteellinen tiedekunta. 2 121 948 263 124
Lääketieteellinen tiedekunta............... 925 543 123 79
- lääketieteellinen koulutus............ 686 388 85 54
- hammaslääketieteellinen koulutus...... 239 155 38 25
Oikeustieteellinen tiedekunta.............. 913 354 126 56
Kasvatustieteiden tiedekunta............... 1 175 774 347 245
- Turun opettajankoulutuslaitos......... 480 337 190 141
siitä 1astentarhanopettaj ankoulutus.. 69 63 40 35
- Rauman opettajankoulutuslaitos........ 445 233 127 77
siitä 1astentarhanopettajankoulutus.. 69 61 40 36
Äbo Akademi................................... 4 282 2 427 640 406
Humanistiska fakulteten.................... 1 168 898 164 137
- humanistisk utbildning................. 1 083 837 155 131
- psykologisk utbildning................. 85 61 9 6
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten... 895 445 155 90
- naturvetenskaplig utbildning........... 835 388 134 69
- farmaceutisk utbildning................ 60 57 21 21
Ekonomi sk-statsvetenskapliga fakulteten.... 1 097 606 139 80
- ekonomisk utbildning................... 538 265 58 26
- statsvetenskaplig utbildning.......... 559 341 81 54
Kemisk-tekniska fakulteten................. 428 99 56 12
Teologiska fakulteten...................... 201 90 30 15
Pedagogiska fakulteten..................... 493 289 96 72
- pedagogisk utbildning.................. 436 253 78 61
- samhäl Isvetenskaplig utbildning....... 57 36 18 11
Oulun yliopisto.............................. 7 4491) 3 475 1 0431) 533
Humanistinen tiedekunta.................... 1 469 997 189 135
- humanistinen koulutus.................. 1 283 942 161 126
- yhteiskuntatieteellinen koulutus...... 186 55 28 9
Luonnontieteellinen tiedekunta............ 2 150 . 1 062 300 156
Teknillinen tiedekunta..................... 2 1542) 3452) 291 47
Arkkitehtuurin osasto.................... 353 149 36 17
Rakentamistekniikan osasto............... 405 61 44 4
Prosessitekniikan osasto................. 360 72 61 13
Konetekniikan osasto..................... 471 16 78 4
Sähkötekniikan osasto...... ............. 559 46 72 9
Lääketieteellinen tiedekunta............... 837 499 129 85
- lääketieteellinen koulutus............. 646 363 98 63
- hammaslääketieteellinen koulutus...... 191 136 31 22
Kasvatustieteiden tiedekunta............... 1 028 660 242 167
- Oulun opettajankoulutuslaitos......... 362 198 87 49
- Kajaanin opettajankoulutuslaitos...... 440 292 119 88
siitä 1astentarhanopettajankoulutus.. 103 91 50 46
1) Oulun yliopistossa samanaikaisesti kirjoissa useammassa tiedekunnassa olevat opiskelijat laskettu kunkin 
tiedekuntansa yhteislukuun; kaikkien ja uusien opiskelijoiden yhteislukumääristä on päällekkäisyydet
poi stettu
2) sisältää teknillisen fysiikan osaston opiskelijat: yhteensä 6, naisia 1 
.. tietoa ei saatu
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3. (Jatk.)
ppilaitostyyppi
Oppilaitos
Tiedekunta/osasto/koulutus
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Na i s i a Yhteensä Na i s i a
Tampereen yliopisto........................... 8 977 5 544 1 371 831
Tiedekunnat................................. 7 608 4 645 1 170 705
Yhteiskuntatieteel1inen tiedekunta....... 2 043 1 292 254 169
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 1 829 1 132 225 146
- psykologian koulutus................. 214 160 29 23
Humanistinen tiedekunta.................. 2 234 1 708 303 216
- humanistinen koulutus................ 2 219 1 701 288 209
siitä kielenkääntäjän koulutus..... 272 242 53 45
- teatterialan koulutus................ 15 7 15 7
Talouden i s-hai 1 innol 1 inen tiedekunta.... 1 843 653 270 81
- kauppatieteellinen koulutus.......... 826 270 125 33
- luonnontieteellinen koulutus......... 450 129 71 15
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 567 254 74 33
Lääketieteellinen tiedekunta............. 710 466 136 99
- lääketieteellinen koulutus........... 587 354 94 64
- terveydenhuollon koulutus............ 123 112 42 35
Kasvatustieteiden tiedekunta............. 778 526 207 140
- Tampereen opettajankoulutuslaitos.... 89 57 86 54
- Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos 292 177 78 48
Opetusjaostot............................... 1 369 899 201 126
Yhteiskunnallinen opetusjaosto........... 432 241 65 43
Julkisen hallinnon opetusjaosto.......... 399 219 111 68
Sosiaaliturvan opetusjaosto.............. 538 439 25 15
Jyväskylän yliopisto.......................... 6 147 3 939 1 308 845
Humanistinen tiedekunta.................... 2 029 1 618 322 255
Yhtei skuntati eteel1i nen tiedekunta.... ..... 1 412 783 259 148
- psykologian koulutus................... 244 169 39 29
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 605 393 112 80
- kauppatieteellinen koulutus............ 563 221 108 39
Matemaattis-1 uonnontieteel 1 inen tiedekunta.. 1 016 416 239 106
Li ikuntatieteellinen tiedekunta............ 492 272 94 54
- liikuntatieteellinen koulutus.......... 444 227 67 29
- terveydenhuollon koulutus.............. 48 45 27 25
Kasvatustieteiden tiedekunta............. . 1 198 850 394 282
- siitä lastentarhanopettajankoulutus.... 97 90 50 46
Teknillinen korkeakoulu...................... 8 498 1 070 221
Sähköteknillinen osasto.................... 1 764 198 18
Teknillisen fysiikan osasto................ 761 82 12
Konei nsi nööri osasto......................... 1 779 230 17
Puunjalostusosasto.......................... 593 97 26
Kemian osasto............................... 667 85 59
Vuoriteolli suusosasto....................... 588 108 17
Rakennusinsinööri osasto..................... 1 114 99 26
Maanmittausosasto........................... 380 48 14
Arkkitehtiosasto............................ 686 48 21
Yleinen osasto.............................. 166 75 11
Eläinlääketieteel1inen korkeakoulu........... 295 227 44 34
Helsingin kauppakorkeakoulu.................. 3 074 1 297 399 187
Svenska Handelshögskolan..................... 1 714 695 276 126
- Helsingfors............................... 1 466 604 213 101
- Vasa...................................... 248 91 63 25
Turun kauppakorkeakoulu....................... 1 449 678 220 115
Vaasan korkeakoulu............................ 1 618 817 308 153
Kauppatieteellinen koulutus................ 1 330 587 236 98
Humanistinen koulutus....................... 214 195 49 45
Yhteiskuntatieteellinen koulutus........... 74 35 23 10
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu........ 1 501 230 280 48
Yleistentieteiden laitos................... 24 - 22 -
Koneenrakennuksen laitos................... 381 12 67 4
Energiatekniikan laitos.................... 428 26 68 3
Tuotantotalouden laitos.................... 414 95 68 21
Kemiantekniikan laitos..................... 254 97 55 20
Tampereen teknillinen korkeakoulu............ 2 975 356 477 66
Arkkitehtuurin osasto....................... 366 141 34 16
Konetekniikan osasto........................ 1 082 107 167 21
Rakennustekniikan osasto.................... 388 47 51 9
Sähkötekniikan osasto....................... 1 139 61 225 20
tietoa ei saatu
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3. (Jatk.)
Oppilaitostyyppi 
Oppilaitos
Ti edekunta/osasto/koulutus
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia . Yhteensä Naisia
Kuopion yliopisto............................. 1 931 1 258 426 300
Kliinisen lääketieteen osasto............... 458 268 - -
- lääketieteellinen koulutus.............. 455 268 - -
- terveydenhuollon koulutus............... 3 - ~ -
Hammaslääketieteen osasto................... 99 67 - -
Farmasian osasto............................ 414 338 116 93
Matematiikan, kemian ja fysiikan osasto.... 334 137 98 42
Yleisen biologian osasto.................... 418 261 130 93
- lääketieteellinen koulutus.............. 183 112 81 52
- hammaslääketieteellinen koulutus....... 59 42 28 21
- luonnontieteellinen koulutus........... 134 68 - -
- terveydenhuollon koulutus............... 42 39 21 20
Yhteiskuntatieteiden osasto................. 208 187 82 72
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 56 43 29 21
- terveydenhuollon koulutus............... 152 144 53 51
Joensuun yliopisto............................ 3 832 2 412 714 473
Kasvatustieteiden tiedekunta................ 1 412 979 297 223
- Joensuun opettajankoulutuslaitos....... 979 666 173 128
siitä 1astentarhanopettajankoulutus... 79 70 48 44
- Savonlinnan opettajankoulutuslaitos.... 433 313 124 95
siitä 1 astentarhanopettajankoulutus... 78 67 49 42
Humanistinen tiedekunta..................... 1 150 882 196 148
- siitä Savonlinnan kääntäjänkoulutus­
laitos................................... 275 238 64 56
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta............. 320 162 49 23
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 225 96 39 15
- psykologian koulutus.................... 95 66 10 8
Matemaattis-1uonnontieteel 1 inen tiedekunta., 852 359 142 70
Metsätieteellinen tiedekunta................ 98 30 30 9
Lapin korkeakoulu............................. 979 480 244 124
Kasvatustieteiden osasto.................... 361 216 122 70
Oikeustieteiden osasto...................... 492 161 88 25
Yhteiskuntatieteiden osasto................. 126 103 34 29
Taidekorkeakoulut............................. 1 165 359 206
Sibelius-Akatemia........................... 553 185 108
Helsinki................................... 493 141 79
Kuopio..................................... 43 15 12
Turku....... •.............................. 6 15 6
Oulu....................................... 11 14 11
Taideteollinen korkeakoulu.................. 543 135 82
Kuvaamataidon opetuksen osasto............ 169 51 40
Kuvallisen viestinnän osasto.............. 86 28 9
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto.... 333 199 46 29
Koulutuskeskus............................ 89 10 4
Teatterikorkeakoulu......................... 69 39 16
Näyttelijäntyön laitos.................... 34 21 10
Ohjaajantyön laitos....................... 3 2 -
Dramaturgian laitos....................... 3 3 -
Ruotsinkielinen laitos.................... 14 13 6
Tanssitaiteen laitos...................... 15 “
Yhteensä....................................... 13 145 7 073
tietoa ei saatu
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5. Korkeakouluopettajien virkojen ja toimien lukumäärä korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan syyslukukaudella 1985
Oppilaitostyyppi Yhteensä Protes- Apulais- Lehto- Ylias- Assis- Tuntiopetus!)
Oppilaitos
Tiedekunta/osasto/koulutus
sorit profes­
sorit
rit,
opet­
tajat
sisten-
tit
tentit Päät oi - 
mi set 
tunti­
opettajat
Muu tun­
tiopetus, 
dosentit
Ti edekorkeakoulut................... 6 729 902 708 1 399 291 1 840 527 1 062
Helsingin yliopisto............... 1 749 257 173 300 28 597 140 254
Teologinen tiedekunta........... 52 12 6 4 - 19 1 10
Oikeustiet, tiedekunta......... 79 24 14 1 4 29 - 7
Lääketiet, tiedekunta.......... 322 55 42 75 1 120 1 28
- lääketiet, koulutus........ 250 47 38 52 1 88 1 23
- hammaslääketiet. koulutus... 62 6 4 17 - 32 - 3
- terveydenhuollon koulutus... 10 2 - 6 - - - 2
Hist.-kielitiet. osasto........ 290 47 24 89 - 78 16 36
- humanistinen koulutus...... 266 43 22 87 - 67 14 33
siitä kielenkääntäjän koulu-
tus (Kouvola)............... 21 - 2 17 - - 2 -
- psykologian koulutus....... 24 4 2 2 - 11 2 3
Matein.-luonnontiet, osasto..... 478 52 47 10 17 215 50 87
- luonnontiet, koulutus....... 429 48 42 10 16 183 50 80
- farmasian koulutus......... 49 4 5 - 1 32 - 7
Kasvatustiet, osasto............ 127 6 11 71 1 13 13 13
Valtiotiet. tiedekunta......... 135 25 15 23 4 44 3 21
siitä Svenska social- och kommu-
naihögskolan.................... 22 - 4 12 - 1 - 5
Maat.-metsät, tiedekunta....... 180 37 14 13 1 70 10 35
Muu koulutus.................... 86 - 14 - 9 46 17
Turun yliopisto................... 740 97 96 186 21 240 41 59
Humanistinen tiedekunta........ 142 18 15 53 1 28 15 12
siitä kielenkääntäjän koulutus.. 28 - 2 17 - - 7 2
Yhteiskuntatiet. tiedekunta.... 60 9 7 5 5 20 6 8
- yhteiskuntatiet. koulutus... 49 8 6 3 5 16 5 6
- psykologian koulutus....... 11 1 1 2 - 4 1 2
Matem.-luonnontiet, tiedekunta.. 189 27 28 18 10 91 2 13
Lääketiet, tiedekunta........... 201 30 33 44 - 86 - 8
- lääketieteen koulutus...... 152 24 30 34 - 58 - 6
- hammaslääketiet. koulutus... 49 6 3 10 - 28 - 2
Oikeustiet, tiedekunta......... 42 10 7 4 4 11 - 6
Kasvatustiet, tiedekunta....... 83 3 6 57 1 3 6 7
- Turun opettajankoul.1aitos.. 32 1 2 23 - - 2 4
siitä 1astentarhanopetta-
jankoulutus............... 5 - - 5 - - - -
- Rauman opettajankoul.laitos. 41 1 2 31 - 1 4 2
siitä 1astentarhanopetta-
jankoulutus............... 5 - - 5 - - - -
Muu koulutus.................... 23 5 - 1 12 5
Rbo Akademi....................... 301 56 24 68 19 76 9 49
Humanistiska fakulteten........ 52 16 3 17 - 8 1 7
- humanistisk utbildning..... 48 15 3 16 - 7 1 6
- psykologi sk utbildning..... 4 1 - 1 - 1 - 1
Matem.-naturvetensk. fakulteten. 73 10 8 6 8 33 2 6
- naturvetenskaplig utbildning 68 10 7 5 8 31 2 5
- farmaceutisk utbildning.... 5 - 1 1 . 2 _ 1
Ekonomisk-statsvetenskapl iga fak. 48 13 3 5 6 15 1 5
- ekonomisk utbildning....... 24 4 3 4 4 7 - 2
- statsvetenskaplig utbildning 24 9 - 1 2 8 1 3
Kemisk-tekniska fakulteten..... 39 10 3 3 4 16 1 2
Teologiska fakulteten........... 13 5 1 3 _ 2 _ 2
Pedagogiska fakulteten.......... 57 2 6 27 1 2 2 17
- pedagogisk utbildning...... 53 2 5 26 1 2 2 15
- samhäl1svetenskaplig utbild-
ning........................ 4 - 1 1 _ _ _ 2
Annan undervisning.............. 19 7 - - 2 10
Oulun yliopisto................... 806 100 86 139 32 247 95 107
Humanistinen tiedekunta........ 90 11 9 28 _ 17 13 12
- humanistinen koulutus...... 77 10 6 28 _ 12 11 10
- yhteiskuntatiet.koulutus.... 13 1 3 - _ 5 2 2
Luonnontiet, tiedekunta........ 215 24 24 4 13 81 34 35
Teknillinen tiedekunta.......... 178 31 17 3 18 84 9 16
Lääketiet, tiedekunta........... 187 29 26 51 . 58 13 10
- lääketiet, koulutus........ 146 24 26 39 _ 49 _ 8
- hammaslääketiet. koulutus... 41 5 - 12 9 13 2
Kasvatustiet, tiedekunta....... 97 4 8 48 1 6 11 19
- Oulun opettajankoul.1aitos.. 36 1 3 21 - 1 5 5
- Kajaanin opettajankoulutus-
laitos...................... 47 1 2 26 _ 1 4 13
siitä lastentarhanopettajan-
koulutus.................... 11 • - 8 _ _ 1 2
Muu koulutus.................... 39 1 2 5 - 1 15 15
ly
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5. (Jatk.)
Oppiiaitostyyppi Yhteensä Profes- Apulais- Lehto- Y1 i a s - Assis- Tuntiopetus*)
Oppilaitos
Ti edekunta/osasto/koulutus
sorit profes­
sorit
rit,
opet­
tajat
sisten-
tit
tentit Päätoi­
miset 
tunti - 
opettajat
Muu tun­
tiopetus, 
dosentit
Tampereen yliopisto.............. 553 70 57 192 18 97 33 86
Tiedekunnat..................... 459 68 54 144 18 93 12 70
Yhteiskuntatiet. tiedekunta... 78 11 12 13 2 24 2 14
- yhteiskuntatiet. koulutus... 66 10 10 11 1 19 2 13
- psykologian koulutus....... 12 1 2 2 1 5 - 1
Humanistinen tiedekunta...... 117 11 12 52 3 13 5 21
- humanistinen koulutus...... 112 10 12 51 3 13 5 18
siitä kielenkääntäjän koulu-
tus......................... 29 - 2 22 - - 3 2
- teatterialan koulutus...... 5 1 - 1 - - - 3
Tal.-hallinn. tiedekunta..... 94 18 16 16 6 24 1 13
- kauppatiet, koulutus....... 34 7 5 8 3 7 - 4
- luonnontiet, koulutus...... 31 5 4 6 2 8 1 5
- yhteiskuntatiet. koulutus... 29 6 7 2 1 9 - 4
Lääketiet, tiedekunta......... 109 24 7 33 7 26 - 12
- lääketiet, koulutus......... 102 23 6 31 7 25 - 10
- terveydenhuollon koulutus.... 7 1 1 2 - 1 - 2
Kasvatustiet, tiedekunta...... 61 ' 4 7 30 - 6 4 10
- Tampereen opett.koul.laitos.. 13 - 2 10 - - - 1
- Hml:n opett.koul.1aitos..... 32 1 2 16 - 1 4 8
Opetusjaostot.................... 40 - 3 31 - - - 6
Yhteiskunnallinen opetusjaosto. 12 - 1 9 - - - 2
Julkisen hallinnon opetusjaosto 13 - 1 11 - - - 1
Sosiaaliturvan opetusjaosto.... 15 - 1 11 - - - 3
Muu koulutus..................... 54 2 " 17 - 4 21 10
Jyväskylän yliopisto.............. 515 48 60 149 25 108 64 61
. Humanistinen tiedekunta......... 123 15 14 46 6 23 10 9
Yhteiskuntatiet. tiedekunta..... 83 11 13 12 6 20 12 9
- psykologian koulutus........ 22 3 3 1 3 7 3 2
- yhteiskuntatiet. koulutus.... 32 4 5 3 3 8 5 4
- kauppatiet, koulutus........ 29 4 5 8 - 5 4 3
Matem.-1uonnontiet. tiedekunta... 113 11 15 13 7 46 9 12
Liikuntatiet. tiedekunta........ 49 6 7 13 5 7 3 8
Kasvatustiet, tiedekunta........ 120 4 11 61 1 12 12 19
si i tä 1astentarhanopettajankou-
lutus.......................... 9 - - 9 - - - -
Muu koulutus.................... 27 1 - 4 “ - 18 4
Teknillinen korkeakoulu 571 86 56 18 40 178 28 165
Sähköteknillinen osasto......... 82 15 6 1 7 25 5 23
Teknillisen fysiikan osasto..... 30 3 4 - 3 11 1 8
Koneinsinööriosasto............. 103 17 9 3 6 29 2 37
Puunjalostusosasto.............. 29 5 3 - 4 9 1 7
Kemian osasto.................... 56 7 6 2 4 26 - 11
Vuoriteoll i suusosasto........... 40 8 3 1 5 12 - 11
Rakennusi nsi nööriosasto......... 51 12 6 - 4 12 2 15
Maanmittausosasto............... 27 4 3 - 1 8 _ 11
Arkkitehtiosasto................ 39 6 4 - 2 9 - 18
Y1 einen osasto.................. 78 8 12 6 4 32 3 13
Yhdyskuntasuunn. jatkokoul.keskus 3 1 - - - 2 - -
Muu koulutus.................... 33 - 5 “ 3 14 11
Eläinlääketieteel 1 inen korkeakoulu 51 11 2 _ 20 10 _ 8
Eläi nlääketi eteel1i nen koulutus.. 49 11 2 - 20 10 _ 6
Muu koulutus.................... 2 - - - - 2
Helsingin kauppakorkeakoulu....... 170 24 14 47 8 35 5 37
Kauppatieteellinen koulutus..... 145 24 14 47 - 35 5 20
Muu koulutus.................... 25 - - - 8 - - 17
Svenska handelshögskolan.......... 92 11 11 22 18 18 2 10
Heisi ngfors...................... , , 11 8 19 14 18 1 # #
Vasa............................. •• - 3 3 4 1 ••
Turun kauppakorkeakoulu........... 67 9 7 23 4 12 2 10
Vaasan korkeakoulu................ 97 12 10 32 6 13 12 12
Kauppatieteellinen koulutus..... 74 10 8 25 4 11 7 9
Humanistinen koulutus........... 17 1 1 7 1 1 5 1
Yhteiskuntatiet. koulutus....... 6 1 1 - 1 1 - 2
Lappeenrannan teknillinen korkea-
koulu.............................. 131 16 12 15 8 33 5 42
Yleisten tieteiden laitos....... 24 1 3 6 1 7 _ 6
Koneenrakennuksen laitos........ 20 4 2 1 2 6 _ 5
Energiatekniikan laitos......... 28 4 3 . 3 9 _ 9
Tuotantotalouden laitos......... 18 4 2 3 - ' 5 _ 4
Kemiantekniikan laitos.......... 21 3 2 - 2 6 1 7
Muu koulutus.................... 20 - - 5 - - 4 11
tietoa ei saatu
5. (Jatk.)
Yhteensä Profes­
sorit
Apulais-
profes-
sorit
Lehto-
rit,
opet­
tajat
Ylias-
siSten-
tit
Assis-
tentit
Tuntiopetus*)
Päätoi - 
miset 
tunti - 
opettajat
Muu tun­
tiopetus, 
dosentit
222 31 32 13 20 68 5 53
24 4 2 - 3 7 - 8
73 11 14 2 7 24 1 14
28 6 3 - 3 11 - 5
77 10 13 7 7 26 - 14
20 - - 4 - - 4 12
250 40 25 51 21 66 29 18
74 19 6 24 2 13 5 5
71 18 6 23 2 13 4 5
3 1 - 1 - - 1 -
39 3 3 8 8 7 9 1
38 3 5 4 5 15 4 2
39 7 5 4 2 12 5 4
42 5 4 5 3 18 2 5
17 2 2 - 1 6 1 5
25 3 , 2 5 2 12 1 -
13 3 2 4 1 1 1 1
2 1 - - - - 1 -
11 2 2 4 1 1 - 1
5 - - 2 “ 3 ~
321 22 33 123 3 33 51 56
122 3 8 70 2 4 11 24
72 3 5 ■ 37 2 3 8 14
10 - 1 8 - - - 1
50 - 3 33 - 1 3 10
10 - - 8 - - 1 1
71 7 7 30 8 13 6
24 _ 2 18 _ 3 1
26 3 4 5 - 3 6 5
20 2 3 3 - 2 6 4
6 1 1 2 “ 1 . 1
74 6 10 14 1 15 12 16
14 3 4 1 - 3 - 3
14 - 3 - - 9 2
93 12 10 21 _ 9 6 35
37 2 2 17 - 1 1 14
30 8 6 - - 7 - 9
15 2 2 2 - 1 2 6
11 " 2 - 3 6
440 18 4 182 - 5 60 171
263 12 129 _ _ 23 99
12 - 116 - - 22 , ,
• • - - 11 - - 1 . .
• • - 1 * - • •
“ * 1 - - - • •
130 4 4 35 - 4 29 54
47 2 18 - 1 8 18
7 169 920 712 1 581 291 1 845 587 1 233
Oppilaitostyyppi 
Oppilaitos
Ti edekunta/osasto/koulutus
Tampereen teknillinen korkeakoulu.
Arkkitehtuurin osasto...........
Konetekniikan osasto...........
Rakennustekniikan osasto.......
Sähkötekniikan osasto..........
Muu koulutus....................
Kuopion yl iopisto.................
Kliinisen lääketieteen osasto...
- lääketiet, koulutus..........
- ravitsemustieteen koulutus....
Hammaslääketieteen osasto......
Farmasian osasto................
Matematiikan, kemian ja fysiikan
osasto..........................
Yleisen biologian osasto.......
- luonnontiet, koulutus........
- lääketiet, koulutus..........
Yhteiskuntatiet. osasto........
- yhteiskuntatiet. koulutus....
- terveydenhuollon koulutus....
Muu koulutus....................
Joensuun yliopisto................
Kasvatustiet, tiedekunta.......
- Joensuun opett.koul.1aitos....
siitä 1astentarhanopett.koul
- Savonlinnan opett.koul.1 aitos.
siitä 1astentarhanopett.koul
Humanistinen tiedekunta........
siitä Savonlinnan kääntäjänkou­
lutuslaitos...................
Yhteiskuntatiet. tiedekunta....
- yhteiskuntatiet. koulutus....
- psykologian koulutus.........
Matemaattis-luonnontiet. tiede­
kunta...........................
Metsätieteen inen tiedekunta.... 
Muu koulutus...... .............
Lapin korkeakoulu.................
Kasvatustiet, osasto............
Oikeustiet, osasto..............
Yhteiskuntatiet. osasto........
Muu koulutus....................
Taidekorkeakoulut............
Sibel ius-Akatemia.........
Heisi nki.................
Kuopio...................
Turku....................
Oulu.....................
Taideteollinen korkeakoulu.
Teatterikorkeakoulu.......
Yhteensä.
1) tuntiopetus muutettu laskennalliseksi opettajan viroiksi, ks. s. 3 
.. tietoa ei saatu
